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RESUMEN 
 
 
Este trabajo aborda las instituciones de separación judicial y divorcio actualmente 
establecidas por la Ley de Matrimonio Civil Nº 19.947, comprendiendo el análisis 
de sus causales y el estudio específico del principio de culpabilidad presente en 
las causales subjetivas para descubrir la conveniencia o no del mantenimiento de 
ellas en nuestra legislación. Para ello, esta memoria abarca inicialmente la 
descripción de la realidad existente durante la vigencia de la antigua Ley de 
Matrimonio Civil de 1884, luego se realiza un estudio comparativo con la 
legislación española y finalmente se esboza la orientación del nuevo Derecho de 
Familia, expresados en los principios rectores establecidos en la Ley Nº 19.968. 
Finalmente, es posible concluir que no se pueden excluir las causales culposas en 
la medida en que solucionan la situación grave existente entre los cónyuges, pero 
sí eliminar el carácter sancionatorio que persigue, protegiéndose las relaciones 
familiares establecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
This work deals with the institutions of judicial separation and divorce nowadays 
established by the Civil Marriage Law Nº 19.947, including the analysis of the 
causes that shape them and the specific study of the guilt principle present in the 
subjective causes in order to find out whether it is convenient to maintain them in 
our legislation. For this reason, this report initially covers the description of the 
existent reality, during the term of the former Civil Marriages Act of 1884, then a 
comparative study is carried out with Spanish law, and finally the orientation of the 
new Family Law, expressed in the ruling principles established in Law Nº 19.968, is 
outlined.  Finally, it is possible to conclude that the guilt causes can not be 
excluded to the extent of solving the serious situation existing between the married 
couple, but it does eliminate the punishing disposition persued, protecting family 
relationships. 
